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MÜNİRE VE ÂDİLE SULTANLARIN
SAHİL SARAYI
Fındıklıdaki Münire ve Âdile Sul­
tanların Sahil Sarayı, son defa tah­
sis edildiği Kız Lisesinden de tah­
liye edilerek, bitişiğindeki Güzel 
Sanatlar Akademisine bağlanmış ve 
restore edilmesine de başlanmıştır. 
İstanbulun önemli tarih yapılarından 
birinin tamir ve ihya edilmesi, sevi­
nilecek bir şey olmak gerekir. An­
cak hayretle gözlemekteyiz ki, bi­
nanın ortası yıkılarak açılmış bulu­
nuyor. Belki yapıya anıtsal ve yük­
sek bir giriş sağlamak için bu yola 
ğildi. Ama bizim bildiğimiz resto­
rasyon prensiplerinin alfabesine 
göre, tarihî yapılara bu gibi müda­
haleler hiç bir şekilde caiz değildir. 
Eski bir yapının, penceresinin stili 
bile değiştirilemez, nerede kaldı 
bünyesine değişik bir çözüm veril­
mesi. Restoratör mimarın ve onun 
devrinin, kendilerine ait bulunmayan
bir yapıya, kendi zevklerine göre 
biçim vermeye hakları yoktur.
Bu endişelerimize hak veren ve 
kuvvetlendiren bir olgu, bu Sarayın 
yanındaki eşinin başına gelmiş 
olanlardır. Güzel Sanatlar Akademi­
si yapısı, bu çifte Saraylardan biri 
olarak onunla tam armoni içinde ve 
süt beyaz bir görünümde iken, 1948 
yılında yanınca, nasıl bugünkü garip 
suratına kavuşturulmuş ve aslı ile 
ilgisi kesilmişse, aynı şeyin, bu 
Sarayın da başına geleceğinden, 
haklı olarak korkmaktayız.
Garip (ve acı) olan başka bir şey 
de, bütün bu olan bitenlerin, iki 
önemli kuruluşun gözünün önünde 
cereyan edip durmasıdır : Restoras­
yon sanatını öğreten Güzel Sanat­
lar Akademisi ve bu yapıları koru­
yacak en üst makam olan T. C. Gay­
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu yukarıdkai fotoğra­
fın çekildiği tarihden sonra, binanın
üstüne bir de su deposu gibi bir 
koca ilâve de çıkmağa başladı.
Bizim hem Akademiye, hem de 
(bir çök konuda anlayışlı teşvikini 
gördüğümüz) Yüksek Kurula say­
gımız, çoktur.
Ama İstanbulun son kalmış tarih 
ve sanat yapılarına sevgimiz, ve bi­
limsel gerçeklere bağlılığımız, her 
şeyin üstündedir.
Bu gibi konularda halktan bir tep­
ki zâten gelmiyor. Bir de ilgili kuru­
luşlar seslerini çıkarmazlarsa, doğ­
rusu umut kalmaz.
Fındıklı Saraylarının yanına onul­
maz bir gaflet eseri olarak dikilen 
ve en güzel kıyıları kapatan masif 
gümrük yapıları zâten bu iki inci 
gibi Saray’ı epeyce zedelemiştir 
Ama onların kendi yüzlerinin ve 
bünyelerinin olsun, tanınmaz hâle 
getirilmemesini, istiyor ve bekliyo­
ruz.
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